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%75/1$2˅思考力 Čʐ力 表現力 図画工作科 デッサン 
	
	





















































（対ɺ）˅ ３űＡ組（男 15 ģ 女 15 ģ ɩ 0 ģ） 






























































































































と言うことがわかった。           （Ａ男） 
・先生が言っていた、かいている物が一番輝く場
所をさがして、自分の思った通りにかけると
うれしかった。                  （Ｂ女） 
・同じ物をかいていても、１人１人かき方や見え

























（ʮǍ）˅ ふしJなのりもの（３ű ʟʢĹ） 
（対ɺ）˅ ３űＡ組（男 1 ģ 女 15 ģ ɩ 2 ģ） 









































 図˂ ǒǂ（デッサンからÎり物への表現） 
 




































































































のā容をǛɪした。（図 11 参照）。 
ˆ方Ǳˇ 
（言ɲ）  ˅Ƴʦ 
（Ɵ導教科）˅ Ĳɲ 
（時Ǉ）  ˅12 Ǆ中ƹAÅƹ 
（Á¯） 「˅心にǧったこと」 






































































































































中ū ɳ・Ū本 łǈ・ǎÒ Ǻ一（1999）?ことば
と認知の発達@ǑÓ大学出ȀÞ 
大ǌ ƻɗ（201）「ƶ学ɉƟ導要ʬにおける思考
力、ćƵ力、表現力のɮ価について」中Ň教育ş
ɹÞ教育ɶȨ部Þ・児童生Ɓの学ɉɮ価に関する
½ÁキンルÁ¬（201 ű˂Ǆ９Ƹʟõ）Þɹ
ɼƴ２9１
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140209 2.p$& 
äà ɏ（2004）?「わかり方」のƥ究@Ť学ʳ 
鳥居 ƻɈ200?子どもの絵の見方、育て方@大Ǆ
ǂŴ 
鳥居 ƻɈ（2004）?子どもの絵を²にしていませ
んか@大ǄǂŴ 
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